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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP pada 
penyusunan laporan keuangan BUMDes “Purwoasri Berseri” di Desa Purwoasri 
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. Jenis data yang digunakan yaitu 
deskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder 
yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa BUMDes) Purwoasri Berseri dapat dikatakan 
bahwa laporan keuangan BUMDes belum sesuai dengan SAK ETAP, karena ada 
beberapa faktor yang belum terpenuhi. Diantaranya yaitu, menggunakan akrual 
basis dan kas basis, belum dilakukan penyusutan atas aset tetap yang dimiliki, 
penyajian aset tetap dan aset lancar tidak dipisahkan dan tidak diurutkan, belum 
melakukan beban penyusutan, laporan keuangan hanya neraca dan laba-rugi. 
 
Kata kunci: sak etap, bumdes, laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to find out the implementation of SAK ETAP on the 
preparation of bumdes financial statements "Purwoasri Berseri" in Purwoasri 
Village, Singosari District, Malang Regency. The type of data used is qualitative 
descriptive using primary data types and secondary data conducted with interview 
techniques and documentation. Based on the results of research showing that 
BUMDes) Purwoasri Berseri can be said that bumdes financial statements are not 
in accordance with SAK ETAP, because there are several factors that have not 
been met. Among others, using base accruals and base cash, no depreciation of 
fixed assets held, presentation of fixed assets and current assets are inseparable 
and unsorted, have not carried out depreciation expenses, balance sheet-only 
financial statements and profit-loss. 
 
Keywords: sak etap, bumdes, financial statements. 
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